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RESUMEN
A la tradición de las Luces masónicas y su influencia en la construcción de la 
independencia las ha reconocido poco la historiografía tradicional. En este trabajo, se propone develar los aportes de Sebastián Francisco de Miranda, José Celestino Mutis y, su discípulo, Francisco Antonio Zea. Igualmente, se 
quiere significar su influencia en la construcción de la ciencia moderna en la Nueva Granada. La Expedición Botánica, liderada por el sabio José Celestino Mutis, es la pionera no solo por llevar los conceptos de la ciencia moderna, sino es el patriarca fundador de principios paramasónicos de los ideólogos de la independencia neogranadina. Se sigue el método de la historia de las mentalidades, representaciones e imaginarios, que analiza no solo los criterios de la historia positiva, sino los “andamios mentales” 
de las contribuciones de los científicos neogranadinos, especialmente aquellos que tuvieron formación masónica.
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MASONRY IN MIRANDA, MUTIS AND ZEA (FOR A 
HISTORIOGRAPHY OF LATIN AMERICAN FRANCMASONRY)
ABSTRACT
The tradition of Masonic Enlightenment and its influence on the con-struction of independence has been scarcely recognized by traditional historiography. In this paper, we proposed to unveil the contributions of Sebastián Francisco de Miranda, José Celestino Mutis and his disciple, 
Francisco Antonio Zea. Likewise, it is meant to influence the construc-tion of modern science in New Granada. The Botanical Expedition, led by the sage José Celestino Mutis, is pioneer not only for carrying the concepts of modern science, but also because he is the patriarch founder of paramasonic principles of the ideologues of Neogranadine indepen-dence. This research follows the method of the history of mentalities, representations and imaginaries, which analyzes not only the criteria of positive history, but also the “mental scaffolds” of the contributions of Neogranadian scientists, especially those who had Masonic training.
Key words: botanical expedition, masonry, mentalilty.
A MAÇONARIA EM MIRANDA, MUTIS Y ZEA (PARA 
UMA HISTORIOGRAFÍA DE LA FRANCMASONERÍA 
LATINOAMERICANA)
RESUMO
A tradição da iluminação maçônica e sua influência na construção da 
independência tem sido pouco reconhecida pela historiografia tradicio-nal. Neste trabalho, propõe-se desvendar as contribuições de Sebastián Francisco de Miranda, José Celestino Mutis e seu discípulo Francisco 
Antonio Zea. Do mesmo modo, pretende influenciar a construção da 
ciência moderna em Nova Granada. A Expedição Botânica, liderada pelo 
sábio José Celestino Mutis, é pioneira não só para levar os conceitos da ciência moderna, mas também o patriarca fundador dos princípios paramaçonico dos ideólogos da independência da Neogranadina. Ele segue o método da história das mentalidades, representações e ima-
ginários, que analisa não apenas os critérios da história positiva, mas os “andaimes mentais” das contribuições de cientistas neogranadinos, 
especialmente aqueles que tiveram formação maçônica.
Palavras-chave: expedição botânica, maçonaria, mentalidade.
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